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Herzl and the Ottoman Empire
Yoram MAYOREK
RÉSUMÉS
Herzl  pensa pendant  un moment que le  salut  pour le  règlement de la  question de Palestine
viendrait de l'Empire Ottoman. Ce qui explique ses visites dans le pays et les contacts qu'il prit
sur place pour convaincre le Sultan du bien-fondé de ses requêtes. On connaît les échecs qu'il
essuya et qui le firent se tourner vers d'autres puissances. 
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